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REISVERSLAG EITGEI.AITD 1955. 
Een deel van de reisindrukken zijn reeds verwerkt in de publicatie 
"De watervoorziening van tomaten" jJlïeded.Dir. Tuinbouw. 1955 ÎTov.-Dec.). 
Op 13 en 14 Juni werd een bezoek gebracht aan het Rothamstad Experimen­
tal Station» 
In de morgen van 13 Juni was er een rondleiding door K.V. Garner over 
de Experimental Farm, welke 527 acres groot is. Opmerkelijk was het grote 
aantal flints (grintkeien) dat op het land lag. De zogenaamde Classical 
Fiels waren zeer interessant. Het oudste proefveld Eroadbalk heeft al sinds 
I843 dezelfde behandeling. Park Grass heeft sinds 1856 dezelfde behandeling. 
Zeer interessant waren hier de verschillende onkruidvegetaties op de ver­
schillend bemeste percelen. Tenslotte zijn wij ook op Koosfield gewwest. Voor 
nadere bijzonderheden kan worden verwezen naar Guide to the Experimental 
Farms (l)» 
In de namiddag van 13 Juni volgde een onderhoud met S.G.Heintze en met 
J.LI. Eremner. Lliss Eeintze doet onderzoekingen over mangaan in de grond. 
Zie de Annual Reports van het Rothamated Experimental Station. Volgens haar 
geven de volgende extractiemethoden de beste kansen: 1 IT ammoniumacetaatmet 
hydroquinone of het totaalgehalte. Bij het onderzoek de gronden eerst 
classificeren naar gebreken en dan bekijken, welke van de twee genoemde 
extractiemethoden de beste verklaring geeft voor de verschijnselen. 
Op gronden, die na herhaaldemangaangiften nog gebrek vertonen, zou het beter 
zijn om Ün02 of l-^O^ te gebruiken in plaats van tweewaardig mangaan. De 
gift dan ongeveer viermaal hoger maken, dus in plaats van 15 kg mangaansul— 
faat per ha 60 kg van de drie- of vierwaardige verbinding geven. 
Bremner en Shaw houden zich bezig met het onderzoek van de organische 
stof in de grond en met de vertering van organische mest (2). 
Bremner vertelde, dat de kunstmatig gefabriceerde organische stikstofmest­
stoffen langzamer mineraliseren dan de natuurlijke producten. Dit komt 
overeen met onze ervaringen. Voor een snelle bepaling van de stikstofminera— 
lisatie verwees hij naar de Proc.Soil Science Soc.Am (3> 4» 5)» 
Bij het onderzoek man de vormen van stikstof in de grond wordt de pa— 
pierchromatografie toegepast (6, 7» 8)* Bremner en Shaw hebben een snelle 
stikstofbepaling uitgewerkt, die wordt uitgevoerd in Petrischalen (9). 
Deze methode biedt mogelijk perspectieven op ons laboratorium. 
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In de morgen van 14 Juni wa3 er een onderhoud, met Y.r.Y'. Emerson en met 
J.L.ÎJonteith. Emerson vertelde over het verdampingsonderzoek van Penman 
(10, 11). Op zijn aanraden heb ik op Kar Majesty's Stationery Office te 
Londen "The calculation of irrigation need" gekocht (12). 
luonteith heeft tal van door hem ontwikkelde apparaten laten zien voor 
het meten van klimaatgegevens. De windsnelheid werd op verschillende afstan­
den boven de grond gemeten. De windsnelheden werden langs electrische weg op 
prachtige wijze op draaiende trommels vastgelegd. Hetzelfde gebeurde voor 
de temperatuur op verschillende afstanden boven de grond. Zowel de tempera­
tuur van de droge als van de natte bol werden geregistreerd. De tenperatuur-
metingen geschiedden met thermokoppels. De heat flow in de grond werd vast­
gesteld door temperatuurmetingen aan weerszijden van éen plaat met thermo­
koppels. Let de apparatuur kon een verschil van 0.02° C worden vastgesteld. 
De instraling werd door adderende instrumenten vastgelegd. Van deze instru­
menten werd om het kwartier een foto genomen. 
In de namiddag van 14 Juni volgde een onderhoud met D.J. 7<'atson en 
P.C.Owen. V.'atson houdt zich voornamelijk bezig met de physiologische basis 
van opbrengstvariaties. De resultaten van zijn onderzoekingen zijn voorlo­
pig vastgelegd in Advances in Agronomy deel IV. Verder vertelde hij het een 
en ander over het onderzoek van Uiss V.'arington over voeding met sporenele­
menten (13, 14» 15)* Bij een rondleiding door de kassen, waar E.C.Humphries 
werd ontmoet bleek, dat haver in watercultures geen aeratie vraagt. Voor 
onderzoek betreffende huidmondjes werd verwezen naar Eeath (16). De potten 
voor de watercultures werden betrokken van Doulton & Co Ltd Potters, 
Albert Embankment, S.E.I, London. 
Owen heeft aanvankelijk onderzoek verricht over verdamping, doch hij 
houdt zich nu voornamelijk bezig met ademhaling (17)* Op verzoek gaf hij 
enige literatuur over de invloed van virus op de verdamping (l8, 19»20). 
Op 15 Juni werd het Glasshouse Crops Research Institute te Toddington 
(het vroegere Experimental and Research Station te Cheshunt) bezocht. 
H.S.B. Hack doet hier onderzoek over de vochtspanning in de grond. Hij 
heeft de bruikbaarheid van verschillende tensiometers vergeleken. Zie de 
Annual Reports van genoemd proefstation. De kwiktensiometers werken het 
best, doch deze zijn niet geschikt voor practisch gebruik. Om bij het onder­
zoek, waarvoor vele tensiometers nodig zijn, de hoge kosten hiervan te ont­
gaan, is hij ertoe overgegaan om zelf tensiometers te vervaardigen. 
Hij gebruikt hiervoor kleine poreuze potten van Doulton & Co Ltd, Lambeth, 
London S.E.I. 
G.Y.'.Y.'insor doet onderzot.-!: op het gebied van bemesting. Hij vertelde , 
dat de organische stikstofmeststoffen in zure gronden sneller ontleden dan 
in alcalische gronden. 
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Dit zou veroorzaakt worden, doordat het begin van de afbraak een chemisch 
proces zou zijn. Hij doet ook onderzoek over blotchy ripening. Y'aterzieke 
vruchten zouden meer droge stof en meer zuren en suikers bevatten dan gezonde 
vruchten. Dit in tegenstelling tot onze ervaringen. Het is van belang door 
nadere informatie na te gaan, of bij ons gesprek sprake is geweest van een 
misverstand» In een nieuwe kas met Potentaat hadden de vruchten in sterke 
niate last van waterziek. De planten hadden een zeer donker uiterlijk en za­
gen er stevig uit. Er hingen zeer veel vruchten aan. Bij de beoordeling van 
het uiterlijk van de planten zou men niet verwachten, dat de vruchten water-
ziek zouden zijn. 
Owen, Y.'insor, Long en Rogers hebben gepubliceerd over hoef- en hoorn-
meel (21), stikstofverbindingen in da grond (22, 23), de beschikbaarheid van 
stikstof in beendermeel (24) e*i de beschikbaarheid van ureum-formaline ver­
bindingen (25). De beschikbaarheid van de stikstof in ureaform zou afhanke­
lijk zijn van de verhouding van ureum en formaline. Het is in dit verband 
van belang dat door ons wordt nagegaan welke de verhouding is in de door ons 
beproefde ureaforra. 
J.H.L. Lessing bestudeert gebreksverschijnselen. Eoriumgebrek bij chry­
santen geeft gebobbelde bloemblaadjes, vooral de witte rassen zijn hiervoor 
gevoelig. Zie verder zijn publicatie in Plant and Soil (26). Bij anjers geeft 
stikstofgebrek krullende bladeren en magnesiumgebrek neerhangende bladeren, 
terwijl een plek aan de basis afsterft. 
E.R. Leonard en A.J. Cooper bestuieren de wortelontwikkeling en de boven­
grondse ontwikkeling van tomaten. De totale wortellengte wordt nagegaan door 
de lengte te meten in blokken grond, die worden opgegraven na het verwijderen 
van de plant. Zij hadden een zeer interessante proef, waarbij verschillende 
methoden van dieven werden vergeleken. De behandelingen liepen uiteen van 
alle dieven wegnemen tot geen enkele dief wegnemen. De meest recente publi­
catie over dit onderzoek zal verschijnen in de Proceedings van het Tuinbouw­
kundig Congres in 1955* 
Op c2 en 23 Juni werd tezamen met Grosjean van het I.P.O. het Long Ashton 
Research Station bezocht. ÏJ.Greenwood de public relations officer heeft ons 
deze dagen rondgeleid. 
D.J.D. Nicholas ontwikkelt gewasanalyses voor de vaststelling van de 
minerale samenstelling van planten (27). Koper, zink, mangaan en molybdeen 
worden bepaald met Aspergillis niger (23, 29). Voor molybdeen zou het gaan, 
wanneer gewerkt wordt in een milieu met pH 2 en voor mangaan met pH 7*5 
Bij Lo-gebrek bevatten de planten veel nitraten en weinig aminozuren. Wanneer 
men de planten in plaats van met nitraat met anunoniumstikstof voedt zou de 
molybdeenbehoefte wel tot éénvijftigste afnemen. 
Door middel van papierchromatografie weet hij Ho 6, Ho 5 en Ho 4 te scheiden. 
Ho 5 zou zeer belangrijk zijn bij de stikstoffixatie, terwijl Ho 6 en Ho 4 
sleolits van weinig belang zijn. Vanadium zou eveneers van belang zijn bij de 
stikstoffixatie. Ook dit element weet hij met behulp van papierchromatografie 
af te scheiden. De resultaten van het papierchromatografisch onderzoek zullen 
gepubliceerd worden in Analytica Chemica Acta. 
E.J. Hewitt heeft zijn sporen verdient in het opwekken van gebreksver­
schijnselen van sporenelementen. Hij beschikt over een apart gebouwtje voor 
het door middel van zuren zuiveren van zijn grondmengsels. Het een en andere 
i3 zeer kostbaar. De gebruikte methoden zijn uitvoerig beschreven (30). 
A.H. Y.Tilliams onderzoekt de phenolverbindingen iö. appels en peren met 
behulp van papierchromatografie (31» 32» 33)o Ciderappela bevatten veel meer 
phenolverbindingen dan eetappels. In ciderappels vindt men veel catechins en 
anthocyanins. In eetappels vindt men deze verbindingen niet. Daar in appels 
veel suikers (1Q,>) en appelzuur (0.5,3) tegenover 0.1-0.5^ phenolverbindingen 
worden gevonden, wordt het materiaal geëxtraheerd met alcohol. De phenolver­
bindingen worden uit het residu opgenomen met behulp van butylalcohol. 
In ciderappels evenals in eetappels vindt men vrij veel quinic acid en een 
verbinding die één OK-groep minder telt. In butylalcohol geven deze verbin­
dingen één vlek, in azijnzuur twee vlekken en wel als gevolg van cis-tranâso -
merie» De beste scheiding krijgt men in phenol. In appelbladeren vindt men 
weinig chlorogenic acid in perenbladeren veel. Hij heeft tweedimensionaal ge­
werkt met zwak azijnzuur en secundair butylalcohol. 
L.F. Burroughs doet papierchromatografische analyses van aminozuren. 
Bij de ciderbereiding van appels en peren moet bij de fermentatie het gehalte 
aan aminozuren zeer laag zijn, daar anders spoedig aantasting door bacteriën 
optreedt. Eén deel sap wordt vermengd met vier delen alcohol. Dit mengsel 
wordt geleid ovor Zeo Karb 225 voor het wegvangen van de aminozuren. Vervol­
gens worden deze uitgedreven met IN ammonia, waarna in vacuum wordt ingedampt 
met geconcentreerd zwavelzuur voor de binding van de ammonia. Ka elke behan­
deling wordt ter controle het stikstof gehalte bepaald. Er is so.ns verlies. 
Vooral arginine is moeilijk van Zeo Karb 225 te verwijderen. Haar er mag geen 
verlies zijn. 
Glutamine en j-aminoboterzuur, die hier niet te verkrijgen zijn, betrekt 
hij van Light & Co Ltd, Poyle Trading Estate, Colnbrook, Bucks. Glutamine 
kost 28 shilling per gram en j-aminoboterzuur 1 shilling. 
J.D. Phillips heeft gewerkt aan de papierchromatografie van organische 
zuren. Dit werk is gepubliceerd in Journal of Science of Food and Agriculture 
Een samenvatting is gegeven in het Annual Report I952 van het Long Ashton 
Research Station. De gebruikte resins zijn 13 120 en IRA 400(in carbomaatvorm) 
De loopvloeistof is: benzylalcohol 3, isopropylalcohol 1, tertiair butylal­
cohol 1, water 1 en I;j formic acid op het totaal volume. Papier is Whatman 1 
Indicator is 0»08,.o brooincre.solgroen in alcohol tot blauw met ICaCH. Drogen 
bij 50°C in luchtstroom gedurende 2 uur (benzylalcohol is lastig te verwij­
deren) . 
C. Bould houdt zich bezig met de vaststelling van de voedingsbehoeften 
van fruit aan de hand van gewasanalyses. Hij heeft veel proefvelden met 
verschillende bemesting om na te gaan wat de bladanalyses kunnen leren. 
Voor wat de zwarte bes betreft heeft hij grote verschillen gevonden in de 
gehalten aan ï.r, 1', K, Lig en Ca in de loop vaa het seizoen en met de positie 
van het blad aan de struik. Hij tracht uit te zoeken, wat de beste bladposi— 
tie is en wat de beste tijd van bemonstering om met de bladanalyses een 
goede indruk te krijgen van de voedingstoestand van fruit. De resultaten 
van het onderzoek worden gepubliceerd in het Journal of Horticultural 
Science. Een reprint handelende over aardbeie^w^rd ons medegegeven (34)* 
Eould doet eveneens proeven met chelenates. iiij past ze toe bij appels 
in een mistcultuur. *s-Nachts wordt het versproeien van de mist gestopt 
in verband met de geringe transpiratie. Voor het verkrijgen van mist is een 
spanning van 2.5 lb nodig. Hij gebruikt meest een 0.1/j ijzer-E.D.T.A.oplos­
sing. Het versproeien gebeurt in donker, daar in het licht de verbinding 
ontleedt en het vrije E.D.T.A. ontstaat (36). Dit vrije iï.D.T.A. zou ver­
branding veroorzaken. E.D.T.A. geeft meer schade dan andere chelenates. 
Als bladeren reeds iets beschadigd zijn, kan de verbranding zeer ernstig 
worden. Bij een grondbehandeling moet de E.D.T.A. verbinding door de grond 
worden gewerkt. Bij een oppervlakkige behandeling kan de verbinding ontle­
den door licht. En bij inspoelen spoelt het vrije chelenate naar omlaag en 
blijft het ijzer op de grond liggen. 
D.L. Abbott bestudeert de in de appel voorkomende groeistoffen om even­
tueel kunstmatig hierop te kunnen gaan ingrijpen (37)* Kij extraheert appels, 
waarna de groeistoffen in het extract met behulp van papierchromatography 
v/orden gescheiden. Het papier wordt in stukjes geknipt en met behulp van 
havercoleoptielen wordt de groeistofwerking nagegaan. Ook wordt wel de 
Coleustest uitgevoerd, waarbij het stukje papier op een afgesneden bladsteel 
wordt geplaatst. Het al of niet loslaten van de bladsteelstukjes is een 
maat voor de groeistofwerking. Tenslotte wordt ook wel de tomatentest toege­
past. De meeldraden worden voor de bloei verwijderd. De diameter van de 
vruchtzwelling is een maat voor de groeistofwerkihg-* In de appel worden 
vijf groeistoffen gevonden. Als solvens wordt gebruikt met water verzadigde 
butylalcohol (NH3) en als papier Whatman 1. Het materiaal wordt bij 4°C be­
handeld met aether. Vervolgens wordt natriumbicarbonaat toegevoegd en wordt 
ingedampt. Tenslotte opnemen in een paar druppels alcohol. 
Met de bibliothecaris G.T.Spinks werd afgesproken, dat wij de Annual Reports 
en eventuele andere publicaties zouden ontvangen, in uitwisseling met de onze» 
Op 24 Juni werd het National Vegetable Research Station te Y.'ellesbourne 
bezocht. Het is een nieuw proefstation, «aar men op grote schaal bezig is met 
het bouwen van een groot aantal gebouwen. Het is een tegenhanger van het 
Proefstation voor de groenteteelt op de open grond, maar dan op een vergrote 
schaal. Zie de Annual Reports. 
F.Haworth neemt bemestingsproeven en proeven met grondbewerking. Bij 
beide soorten proeven worden bladanalyses (totaalgehslten) verricht. Hij 
tracht voor elk gewas optimum-gehalten vast te stelleno Er zullen twee acade­
mici aan hem worden toegevoegd. Eén van deze zal de organische bestanddelen 
(suikers, aminozuren, eiwitten, zetmeel, enz.) gaan onderzoeken (papierchroma-
tografie). De andere zal de chemische analyses van de elementen uit gaan voe­
ren. Haworth zelf hoopt het grondonderzoek waar te nemen. Hij merkte nog op, 
dat ze weinig last hadden van randen bij sla, daar er geen droge winden waren. 
Di6 zou wel het geval zijn in het oosten van het land. 
E.J.VJinter doet het onderzoek over de waterbehoefte van de gewassen. 
Sinds korte tijd werkt Salter bij hem, die t$ Sutton Bonington heeft gewerkt. 
Stanhilleen andere assistent doet nader onderzoek over de formules van Penman. 
Volgens hem verdampen natte bladeren meer (150,j) dan droge. Verder zou braak 
liggende grond bij heet weet meer en bij bewolkt weer minder verdampen dan 
volgens de gegevens van Penman. 
Het werkprogramma van Winter is in het kort aldus. 
Het nagaan van de mogelijkheden, die tensiometers en weerstandsblokken bieden. 
Idem voor de formules van Penman. Ten derde het ontwerpen van een instrument 
die de waterbehoefte aangeeft of met andere woorden geen berekening volgens 
Penman maar meten met een apparaat. Dit apparaat zal enerzijds de regen moeten 
opvangen en zal anderzijds het water moeten laten verdampen. 
Vinter heeft mij ook een aantal opkweekkassen en een aantal gedeeltelijk 
geconditioneerde kassen laten zien. Deze waren aangesloten op een lange gale­
rij, waartegenaan de oppotschuur grensde volgens de principes van üohn Innes» 
Een paar opkweekkassen kwamen overeenmet die van Fairfield en Stockbridge 
House. In de kassen werd o.a. gebruik gemaakt van metalen potten van +_ 30x30 
cm. Deze kwamen van de Letal Box Co Ltd, Providence Y'orks, Worcestor en kos­
ten ongeveer 4 sh per stuk. 
In de namiddag van 27 Juni werd het Fairfield Experimental Horticulture 
Station bezocht (38, 39), waar de directeur G.F. Sheard werd ontmoet. Dit 
is een proefstation van de N.A.A.S. Zie voor gegevens over de ".JL.Â.S. proef­
stations de publicatie van C.E. Hudson (40). 
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Ter verbetering van de structuur wordt in een van de kassen een proef 
genomen met verschillende materialen en wel per acre: 30 ton stalmest of 
20 ton gehakseld stro, 15 ton zaagsel, 15 "ton turfmolm, 165 "ton graniet 
(0.5 cm) en nog een object met de halve gift turfmolm plus de halve gift 
graniet» De objecten liggen in viervoud. De vakken worden afgescheiden net 
betonnen schotten, die 15 cm diep reiken. 
De potgrond wordt bereid volgens de methode van John Innes. Hiervoor 
zijn drie in eikaars verlengde liggende schuren gebouwd. Aan de ene kant een 
schuur voor het bewaren van potten, met een wasmachine, bakken voor ontsmet­
ting en een warmwaterbak. Aan de andere kant een schuur voor de opslag van 
de loam, de turfmolm en het zand of grint, met een bak voor het stomen van 
de loam en een ruimte voor het mengen van de potgrond. Daar tussenin een 
schuur voor het oppotten. Voor het bereiden van de loam is een grasveld aan­
wezig® De zoden worden 6 inches diep afgestoken. De stapeling voor de com— 
postering is als volgt: 6 inches loarn, 2 inches stalmest, 6 inches loam, kalk 
enz» (zie verder: 39). 
Er worden proeven genomen met trickle irrigation. Sheard adviseert om 
zelf de meststofoplossingen te maken en wel van ammoniumnitraat, kalisalpe­
ter en monoammoniumfosrfaat. De oplossingen kunnen worden gekleurd met 
malachietgroen of crystalviolet. De Cameronapparatuur zou als nadeel hebben, 
dat bij een tuin met meerdere kranen de waterdruk niet constant zou zijn. 
Daarom gebruikt Sheard een V/.C.-vlotter voor het verkrijgen van een constan­
te druk. In gronden met teveel grof zand zou er niet voldoende horizontale 
waterperplaatsing zijn vanaf de druppeldoppen. Het bevloeiingssysteem van 
het N.I.A.E., waarbij gewerkt wordt met P.V.C. buizen met gaatjes zou dan 
beter zijn. Bovendien zou men bij dit systeem minder last hebben van kalk-
neerslag, verstopping door bacteriën of door vuil uit de sloten» 
De methode van het N.I.A.E. om het waterverbruik van tomaten vast te 
stellen met behulp van een solarimeter wordt hier onder practijkomstandig— 
heden getoetst. Een solarimeter in de kas wordt gebruikt voor het vaststel­
len van de watergift. Een solarimeter buiten wordt gebruikt om het verlies 
aan instraling door het glas na te gaan. De aldus vastgestelde watergift 
wordt gecontroleerd met tensiometers en lysimeters. De tensiometerstand 
wordt gehandhaalfd op 7-10 cm kwik. Eet zou moeilijk zijn om lagere waarden 
aan te houden. De lysimeters zijn ingegraven in bakken van 45 cm in het vier­
kant en 15 cm diep. Deze bakken worden voor de helft gevuld met grind en 
de rest met grond. De bovenkant van de lysimeters zit op een diepte van 
45 cm. Op het tijdstip van ons bezoek was het dit seizoen nog niet nodig 
geweest om de met de solarimeter vastgestelde watergift te corrigeren. 
Men beschikte over een apparaat, dat bij het stomen de snelheid hiervan 
kan meten. Cp deze wijze zou men verliezen naar de lucht kunnen voorkomen. 
Aldus wordt een ecergiewinst van 2ü,ó verkregen. Op bedrijven zou wel 30/3 
winst verkregen kunnen worden. 
L'en gebruikte potten van 25 cm diameter (size 12). Deze waren afkomstig 
van Geo Ward (ùloxley) Ltd, Baggots Eridge, Darlaston, Staffordshire. De 
potten kosten nog geen twee shilling per stuk. 
In de morgen van 29 Juni w4rd het Stockbridge House Experimental Horti­
culture Station bezocht, waar A.H. Laminiman werd ontmoet (41)» Er lag een 
be3trijdingsproef tegen het aardappelcystenaaltje. De tomaten op de controle-
vakken waren zeer slecht. De gestoomde vakken en de vakken met chloorpicrine 
waren zeer goed. Ook behandeling met D.D. gaf goede resultaten. Behandeling 
met dibroomaethaan (l deel op 7 delen paraffine) gaf weinig of geen resultaat. 
Er zijn oppotschuren volgens de methode van John Innes. Voor tomaten 
en sla worden perspotten gebruikt en voor bloemen stenen potten. 
Evenals op het Fairfield proefstation beschikt men over twee opkweek-
kassen met gelijke inhoud, waarvan de ene kas gelijkzijdig en de andere kas 
ongelijkzijdig is. Zie voor de constructie van deze kassen de Station Guide 
1954 (4l)» Ket plantmateriaal van deze twee kassen wordt vergeleken,"evenals 
de uiteindelijke opbrengst van de planten. 
Er is een gestookt rolwarenhuis, dat op vijf plaatsen gerold kan worden. 
Het warenhuis komt per jaar meestal op vier plaatsen te staan. Een gedeelte 
van de warenhuisconstructie bestaat uit verwarmihgsbuizen. De verwarmings­
buizen zitten te hoog. Er wordt verwarmd met lage-drukstoom. Er zijn voorts 
nog verschillende verplaatsbare kassen (éénkapswarenhuizen). 
In een normaal Hollands warenhuis worden plantverbandproeven met toma­
ten genomen. Bij vier rijen tomatenplanten per kap werden de beste resulta­
ten verkregen bij een plantafstand van 45 cnl» 3® plantafstanden 25 en 35 cra 
waren minder. Dit jaar werden de plantafstanden 25» 37«5 ea 50 C;;1 aangehou­
den. Niet alleen de opbrengst wordt vergeleken, doch ook de prijs die het 
product opbrengt. Bovenin het warenhuis zijn sproeilijnen aanwezig om de 
vruchtzetting op zonnige dagen te bevorderen. 
De grond van het proefstation is niet best. Het prcfiel feestaat uit 
90 cm sandy loam op een kleilaag. De ontwatering is niet best en de grond is 
z"uur. 
In de namiddag van 29 Juni werden de headquarters van de Ycrks.& Lanes. 
province van de ir.A.A.S. bezocht. In deze headquarters van de provinces 
bevinden zich de laboratoria van de N.A.A.S. Enkele provinces, zoals aouth 
western province en south eastern province hebben een provincial sub-centre. 
Van de laboratoria van de Yorks.& Lanes, province werd door mij het laborato­
rium voor grondonderzoek bekeken. Ket grondonderzoek is gratis. De monstername 
geschiedt door de officers van de N.A.A.3. De volgende bepalingen worden ver­
richt: pH, kalkbehoefte bij een pil lager dan 6.5» organische koolstof, pC va­
lue, stikstof-totaal, fosfor oplosbaar in 1 > citroenzuur en kali oplosbaar in 
Morgan's extract. Bij de interpretatie van de pC-value, die te vergelijken is 
met onze gloeirest, werd geen rekening gehouden met het gehalte aan organische 
stof van de grond. Volgens N.H. Pizer van de headquarters van de eastern pro­
vince, die ik later in Nederland ontmoette, werd aldaar v/el rekening gehouden 
met het gehalte aan organische stof. De laboratoria van de verschillende 
provinces zouden echter nog weinig op elkaar zijn afgestemd. Zie voor adressen 
van de provincial headquarters Yearbook and Diary 1955 van The Commercial 
Grower. 
Op 30 Juni werd het Department of Horticulture van de University of 
Nottingham bezocht, waar J.P. Hudson en een van zijn assistenten, A.I.l.I.Iajmuiar 
werden ontmoet (42). Zie voor Horticulture Departments aan andere universitei­
ten het bovengenoemde Yearbook and Diary 1955* Zie voor een beschrijving van 
de instellingen in het United Kingdom, die zich bezig houden met landbouwkun­
dig onderzoek, The Agricultural Research Service uitgekomen bij Her Majesty's 
Stationery Office te Londen. En voor de onderwerpen van onderzoek Index of 
Agricultural Research 1953-4 Tan dezelfde uitgeverij. 
Hudson geeft college (43) en houdt zich verder o.a. bezig met vegetatieve 
vermenigvuldiging (44)« P»J« Salter heeft hier goed geslaagde proeven genomen 
over de watervoorziening van tomaten (45» 46, 47)» proeven werden genomen 
in 24 vakken, welke zijn afgescheiden door muren, die 90 c;n diep gaan. De 
grond is 60 cm diep. Er waren vier behandelingen met elk 6 parallellen. De 
vakken hebben geen bodem, uitgezonderd vier, die gebouwd zijn als lysimeters. 
In elk vak kunnen 15 tomatenplanten staan. In één vak wan elke behandeling 
staan twee tensiometers en wel op 15 en 45 crn diepte. De volgende behandelin­
gen waren in beproeving; droog, van droog naar nat, van nat naar droog en nat. 
De tomaten hadden tamelijk last van magnesiumgebrek. 
Majmudar doet proeven met sla (47)* Verleden jaar maakte het weinig ver­
schil of reeds bij lage vochtspanningen water werd gegeven, of wanneer dit pas 
bij 60 cia vochtspanning gebeurde. Alleen was de sla bij de laatste behandeling 
iets bitterder. Daarom werdt dit jaar een proef genomen, waarbij de grond bij 
de aanvang tot een meer of minder grote diepte werd nat gemaakt en wel nat 
maken tot een diepte vans 10 cm, 30 cm, 60 cm en 60 cm plus wederom nat maken 
als de tensiometer op 3 inch diepte een vochtspanning aanwijst van 60 cm kwik. 
In één vak van elke behandeling komen 6 tensiometers voor en wel van 3-18 inch. 
Ook bij deze proef is één vak van elke behandeling gebouwd als lysimeter. 
Bovendien was er een vak met tensiometers en zonder gewas. 
LIajmudar noemde nog literatuur over randen van sla (48)» 
Er v/as nog een proef met trickle irrigation, waarbij één rubberslang 
per twee rijen tomatenplanten en één rubberslang per één rij planten werden 
vergeleken. In het eerste geval werd per nozzle 4 pints water per dag gege­
ven en in het tweede geval 2 pints. De eerste methode is niet zo goed. Er 
zitten geen wortels in de te natte grondkolom. Er worden slechts zeer weinig 
voedingszouten in het druppelwater opgelost. Toch zagen de planten er donker­
groen uit. De grond zal dus iets zout zijn. 
Op 1 Juli werd het National Institute of Agricultural Engineering bezocht 
waar E.R. Hoare en L.G. Llorris werden ontmoet. Er is belangrijk onderzoek 
verricht over de waterbehoefte van de gewassen onder glas. (49» 50)* Dit 
als onderdeel van het onderzoek naar de verwarming en ventilatie van kassen 
(51> 52, 53)• Verder wordt onderzoek verricht naar de waterbehoefte van de 
gewassen op de open grond en de methoden van water geven (54» 55» 56) 0 
Regelmatig worden boekjes uitgegeven, waarin de publicaties van het N.I.A.E. 
worden opgesomd (51)» 
Bij de teelt van Potentaat tomaten wordt als volgt te werk gegaan. 
Zaaien 25 December bij 60° Fahrenheit nachttemperatuur. Ontkieming 31 Decem­
ber. Verspenen op 5 Januari. Van 9 13 Januari wordt de nachttemperatuur 
verlaagd tot 53°« Daarna een nachttemperatuur van 57°» In Februari wordt de 
nachttemperatuur verhoogd tot 58°, in Uaart jfot 59° en i-n April tot 60°» 
Bij een hogere temperatuur wordt niet meer gestookt. Bij het opkweken houdt 
men door belichting een daglengte aan van 12 uur. 
In de laatste week van Februari wordt uitgeplant. De eerste twee weken 
worden 2-3 ball waterings gegeven, daarna wordt water gegeven door middel 
van bevloeiing. Hen begint dan ook afhankelijk van het weer te broezen, lladat 
de eerste tros is gezet, wordt niet meer gebroesd. De watergift wordt geba­
seerd op solarimeteraflezingen. Afhankelijk van het weer wordt per dag 0.1-
0.8 mm water gegeven. Aanvankelijk wordt de hoeveelheid broeswater in minde­
ring gebracht op de hoeveelheid bevloeiingswater. (stof/ 
Er wordt vooraf geen bemesting gegeven. Er wordt een mesioplossing ge­
bruikt met 9I8 gram kalisalpeter en 273 gram ammoniumnitraat per gallon. 
Deze oplossing wordt 1 : 200 in het bevloeiingswater verdund. Wanneer de 
vierde tros gezet is en de groei is te gering, dan geeft men meer ammonium-
nitraat en bij te sterk groei wordt de hoeveelheid ammoniumnitraat verlaagd. 
De hoeveelheid kalisalpeter in de meststofoplossing wordt constant gehouden. 
In Sept4:/.ber wordt geen meststof oplossing meer gebruikt. 
Per acre staan er 14000 planten. De opbrengst is 70-90 ton per acre. 
Afgelopen jaar werden per acre 410 lbs K2C en 410 lbs IT in opgeloste vorm 
gegeven. De grond is zandig en de drainage is goed. 
Cp 17 Juni werd. een bezoek gebracht aan de Lea Valley area, waar 
V.'.F.IIc Kenzie ons rondleidde. Ook werd E.E.Skillman een phytopatholoog van 
de headquarters van de eastern province ontmoet. 
Een bezoek werd gebracht aan Lr Evershed, Eritannia Nurseries te 
Y/altham Cross. Hij paste trickle irrigation toe, doch wist weinig af van de 
verdunning van meststofoplossingen. Koewei de tomaten (Potentaat) in karton­
nen potten stonden, was de groei sterk. Het blad was licht groen van kleur. 
De tomaten maakten geen stevige indruk. De vruchten waren ernstig aangetast 
door blotchy ripening. Voort trad er in enkele kassen ernstig magnesiunigebrek 
op. Ter bestrijding van dit gebrek zou er gespoten zijn met magnesiumsulfaat. 
De volgende prijzen werden voor de tomaten ontvangen per pound: Fink en 
V<'hite 1 sh 4 cL, Slues 1 sh 1 d, Blotchy 9 <1. 
De gewassen buiten zagen er zeer goed uit. De sla ï'.arket Favour leek van 
prima kwaliteit. Deze sla stond zeer wijd geplant. Ze bracht 5 d op. Een 
veld cos lettuce wa3 eveneens goed. Ze bracht 6 d op. Verder goede bloemkool 
(Pioneer), die 1 sh 6 d opbracht. 
Verder stonden er buiten chrysanten in cementen potten no. 1. Deze wor­
den na de tomaten onder glas gebracht. De potgrond was J.I.P.2. 
Opvallend was het grote aantal meisjes en vrouwen, dat op dit bedrijf 
werkte. Er werd flink gewerkt. Een groot aantal kassen had een aluminium ge-
r a amte. 
Verderwerd e'-ii rijtoer door de Lea Valley area gemaakt. De voornaamste 
gewassen zouden hier zijn: tomaten, komkommers, rozen en anjers. 
Op 21 Juni werd een bezoek gebracht aan de south eastern province, waar 
E.R.ICeighly werd. ontmoet. In de morgen werden de kwekerijen bekekaivan de 
familie Frampton, Leythorne, Chichester, Eusses. S.A.Searle, Llartins Five, 
Birdham, Chichester is hier adviseur.Van hem werden enkele publicaties ont­
vangen over het kasklimaat (53, 59)» 
De tomaten, ras Ware Cross, stonden in kartonnen potten. Er lag een 
trickle equipment op de potten. ïïaast de potten werd geen water gegeven. 
De meststofoplossing werd ongeveer 1 : 250 verdund» Zonodig wordt echter ook 
de verdunning 1 : 100 toegepast» Er wordt geen fosfaatoplossing gegeven. 
De tensiometer tussen een paar potten werd op een stand beneden 8 cm kwik 
gehouden. De tomaten stonden er goed voor. Het waren stevige planten met een 
donkergroene kleur. Hier en daar was iets magnesiumgebrek te zien. De kwali­
teit van de vruchten was goed. Zie voor het chemisch onderzoek van opgestuur­
de grondmonsters bijlage I. 
Ook bij anjers werd trickle irrigation toegepast. De tensiometer werd op 
een stand beneden 10 cm kwik gehandhaafd. De anjers stonden er goed voor. 
Het waren prachtige en stevige planten. 
De gebroeders Frampton houden zich ook bezig met het ontwerpen van verrol-
bare blokkassen. Op de bedrijven was een prachtige verrolbare blokkas aanwe­
zig met een aluminium geraamte. De voor- en achterzijde van de kas kunnen met 
behulp van een permanent railsysteem langs de andere twee zijkanten worden ge­
rold. Hierdoor kan de blokkas zeer snel verrold worden, ook over hoge gewassen 
heen. Bovendien kan hierdoor intensief worden gelucht. Voor intensief luchten 
zaten in de nok grote, van voor tot achter aaneensluitende, luchtramen. De 
prijs van de kas zou f 27.- per vierkante meter bedragen. Dit was aanmerkelijk 
duurder dan een ijzeren kas, maar het geringe onderhoud van een aluminium kas 
zou deze uiteindelijk goedkoper doen zijn. 
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan een L>how te Horsham. De 
headquarters van de south eastern province van de il.A.A.S. hadden op deze Show 
een voorlichtingsafdeling. Deze afdeling was zeer aantrekkelijk. Voor wat de 
tuinbouw betreft werd hier vooral propaganda gemaakt voor de verrolbare kas. 
De voornaamste geadviseerde opvolging was: sla van December tot April, tomaten 
van April tot September, chrysanten (planttijd "ei) van September tot December. 
Het een en ander werd gedemonstreerd met een kleine kas, die was geconstrueerd 
door de familie Frampton^ 
In de morgen van 27 Juni werd het Blackpooldistrict bezocht, waar 
K.LI. Eound werd ontmoet. Er werden twee bedrijven beeocht en wel in de eerste 
plaats het bedrijf van Barrow, Uelwyn I,Turseries, Worthington Road, LIarton, 
Blackpool. Het betreft een veengrond met een waterstand op 60 cm. Er wordt 
vrijwel elk jaar gestoomd voor de sla en wordt er vooraf alleen bemest met 
zwavelzure kali. De groei van de tomaten daarna is meestal te sterk. De onder» 
ste trossen ontbraken dan ook. Om nu toch lage trossen te verkrijgen, waren 
van elke twee naast elkaar staande planten de stengels over de grond geleid 
en ter plaatse van de andere plant weer omhoog gebogen. Het gewas zag er goed 
uit. Hier en daar trad iets magnesiumgebrek op. Om te sterk groei te voorkomen, 
zal Barrow overgaan tot pottenteelt en trickle irrigation. De tomaten worden 
opgekweekt in J.I.P. 1.5« 
De werkwijze over een geheel jaar is als volgt: 
stomen, uitspoelen, sla, tomaten, chrysanten, enz. De chrysanten worden aanvan­
kelijk buiten opgekweekt in kartonnen potten. De potgrond is J.I.P. 3. 
Volgens Bound treedt er in het Blackpooldistrcit bij sterke weerswisse­
lingen bij de tomatenvruchten veel blotchy ripening en bronzing op. Als de 
kwekers er toe zouden willen overgaan om ter bestrijding hiervan te krijten, 
dan zou volgens hem de schade aanzienlijk beperkt kunnen worden. 
Vervolgens werd het bedrijf bezocht van Moss, Sunray ITurseries, Uoss House 
Eoad, Marton Lloss, Blackpool. Uoss heeft een apparaat geconstrueerd voor het 
naken van slaperspotten. Fer werkslag kunnen 54 potten worden vervaardigd en 
per uur o.^eveer tweeduizend. Verder had hij een apparaat vervaardigd voor 
het sorteren van tomaten. 
Het geteelde tomatenras was Lloneymaker. Be meeste kwekers in het Blackpool 
district telen dit ras. Andere veel geteelde rassen zijn Radio en Ailsa Craig. 
De tomaten worden van de bedrijven opgehaald door groothandelaren. Op dit be­
drijf was het Geo Llonro te Manchester. 
Ook dit bedrijf is gelegen op veengrond met een waterstand op 60 cm. 
Ook hier heeft men te maken met een te sterke groei van tomaten. Door toepas­
sing van trickle irrigation wordt nu echter een beheerste groei verkregen. 
Aanvankelijk wordt als meststofoplossing een oplossing van kalisalpeter ge­
bruikt (1.8 lb KNO 3 per gallon). De verdunning is 1 : 50, later oplopend tot 
1 î 400# Later wordt tevens meer stikstof in de meststofoplossing opgelost. 
De tomaten zagen er stevig uit. Y/el trad reeds in flinke mate magnesiumgebrek 
op-
Volgens Round bestaat er op de headquarters van de Yorks. & Lanca. provin­
ce van de U.A.A.S. nog weinig begrip voor de toelaatbare zoutconcentraties in 
de grond. Hoewel hij er bij V/ebbey het hoofd van het laboratorium voor grond­
onderzoek van de headquarters, op heeft aangedrongen om na te gaan hoe de pC-
value moet worden gewaardeerd in afhankelijkheid van het gehalte aan organische 
stof van de grond, hebben zijn verzoeken nog geen weerklank gevonden. 
Op 28 Juni werden nogmaals twee bedrijven in het Blackpooldistrict be­
zocht. Allereerst het bedrijf van Rutherford, Jacevra Kurseries, High Cros3 
Road, Hardhorn, Blackpool. 
Rutherford heeft zelf zijn kassen gebouwd. Verder bezit hij zelf vervaar­
digde apparaten voor het maken van perspotten voor sla en tomaten. De meeste 
kwekers in het Blackpooldistrict zouden dergelijke dingen zelf maken. De tem­
peratuur in de kassen bij Rutherford wordt geregeld door thermostaten. 
Kij stoomt om het andere jaar en in de tussenliggende jaren wordt ont­
smet met formaline. Voor de sla wordt weinig mest gegeven en de tomaten krijger 
voornamelijk meat met behulp van de trickle irrigation. Er zijn twee en soms 
wel drie slateelten per jaar. Dit is mogelijk door het gebruik van soil 
blocks. Het slaras is Cheshunt 5 B. 
Rutherford zegt dat trickle irrigation alleen al van belang is vanwege 
de arbeidsbesparing. De rubberslangen zouden vijf jaar meegaan en de nozzles ei 
diluters zouden zo goed als onverslijtbaar zijn. Het werd van belang geacht, 
dat ze daar over zeer zacht water kunnen beschikken. Hard water zou de nozzles 
doen verstoppen. Hij geeft de grote planten 3 gallons water per week. De grond­
waterstand is 90cm.diep. De drainage is goed. De Verdunning is 1 : 250 en de 
meststofoplossing bevat 4*5^ N en 9^ De tomaten zagen er prima uit. 
Ter bestrijding van meeldauw wordt gebruik gemaakt van Pl'4 aerosol,oen 
phenylkwikfosfaat van de Pan Britannica Industries Ltd, Y/altham Abbey, Essex. 
Ter bestrijding van Symphylids wordt zwavelkoolstof gebruikt, soms wel drie­
maal per jaar. 
14. 
Verder werd het bedrijf bezocht van Clegg, Longfield Nurseries, LIoss House 
Road, LIarton ï^oss, Blackpool. De vruchtopvolging is; sla,in perspotten, 
tomaten en chrysanten in potten. Fet betreft een veengrond net een waterstand 
op 60 cm. De tomaten groeideh veel te weelderig. De vruchtzetting was slecht 
en er trad veel bronzing op, vooral bij het ras Antimold A. 
Round deelde nog mede, dat de tuinbouw in Lancashire beschreven is in 
het Julinummer van 1953 van "Agriculture". 
Op 29 Juni werd West Riding bezocht, waar H.Y/.Sayer werd ontmoet. Met 
hem werden Stockbridge House en de headquarters van de U.A.A.S. te Leeds be­
zocht, zoals reeds werd beschreven. Verder bezochten we het bedrijf van een 
Nederlander en wel Zandbergen, Eeulah House, South Gilford, Leeds. De grond is 
maar 75 om diep. Daaronder zit het magnesium—kalkgesteente. De drainage is 
zeer goed. 
In een licht verwarmd warenhuis wordt Cheshunt 5 B gekweekt, gevolgd door 
tomaten, in de koude warenhuizen Meikoningin gevolgd door tomaten. Bij de 
broeislateelt wordt eveneens Meikoningin gebruikt. Zomerslarassen zijn: 
New York, V.ebb's Wonderfull en Great Lake's, Dit zijn zogenaamde curly leaf-
of wrinkled leaf-varieties. 
Sayer deelde mede, dat in West Riding 4000 acres rabarber worden geteeld. 
Dit is meer dan in de rest van het land. In V/est Riding staan 125 acres rabar­
ber forceer-schuren. De rabarber groeit 2-3 jaar buiten, waarna ze in December-
Haart in schuren wordt geforceerd. Eet meest geteelde ras is Victoria. Voor 
de vroege trek wordt Prince Albert gebruikt. De rabarberkwekers telen verder 
meestal eigen selecties broccoli, die in dat gebied goed vorstbestand is. In 
West Riding heeft men 1200 acres broccoli. 
Op Stockbridge House werd nog G.I.Keen ontmoet, horticultural officer van 
East Riding. Aan de hand van kleurenplaatjes heeft hij het een en ander over 
zijn gebied verteld. In East Riding zouden er 200 acres glas zijn, meest koud 
glas en in Viest Riding 90 acres, meest verwarmd glas. In East Riding heeft 
men 85 acres bleekselderij. In 1954 heeft men veel last gehad van zwarte har­
ten. Tot de tweede helft van Augustus was er veel water gevallen. De tweede 
helft van Augustus was droog, waarna weer nat weer volgde. 
Lien maakt gebruik van rye grass als groenbemester. 
Ir J.v.d.Znde. 
19-12-'55 
JB. 
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Bijlage I. 
Proefstation voor cle Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
Brief No 12.14/8180 •O 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent Het onderzoek van grondmonster(s) van 
Pots 9/7 
Beds 14/77. 
Kosten Monster X f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
IXt'LHKKKl Frampton's Nurseries Ltd. 
Leythorne 
Chichester Sussei:. England, 
Naaldwijk. 2.9..-J-U.1A 19 . 55* 
Vola-
nummer 
Merk v. h. 
monster 
. .1 iumus 
gloeiverl." 
0/„ 
Cn C03 
% H 
Na Cl 0/„ Gloeirest N-water 
P-
water 
*) K-
water 
Magné­
sium 
*•) 
Mangaan 
a z. 
Uzer 
a.Z. 
Alumi­
nium 
103036 
103084 
Pots 
Beds 
7 . 6  
7 . 5  
2.00 
I.52 
7.I 
7 . 3  
0.020 
0.012 
0 . 3 7  
0.22 
26.3 
13.9 
1.8 
2.3 
41.8 
28.3 
111 
108 
9 
9 
1.0 
1 . 3  
0.2 
0.1 
Advies: These soil samples contain much nitrogen soluble in water and potash,especially soil 
sample "Pots". The total salts concentration of this sample is consequently high. This is 
perhaps rather favorable as unfavorable in connection with the fact, that you keep the soil 
. constantly wet. With low figures for nitrogen, potash ans salts concatration the growth 
would soon be too strong on this kind of soil. 
The phosphorus figures are moderate. With llorgan's solution are found however high phospho­
rus, more than 100 p.p.m. V figures. 
The NaCl content is sufficiently low. 
The magnesium figures are perhaps sufficiently high. The valution of these figures is 
rather difficult, because we are unknown of the soil exchange complex. The high potash fi­
gures may have stimulated the light symptoms of magnesium deficiency. 
The manganese figures are high. 
The figures for iron and aluminium are suffieiently low as expected with a high pH. That 
the iron figures are higher than the aluminium figures might be an indication that the air 
supply of the soil is less good. The fact that the pH of sample "Pots" is lower than sample 
"Beds" is connected.with the higher salts concentration of sample "gots". 
Summer!zing we can say that the chemical condition of the soil makes a very good impression. 
It is favorable to maintain high contents of nitrogen and potash in connection with the 
fact the soil is kept wet. 
^he question arises however whether these figures and especially these of potash don't be 
a little too high. 
Niet besproken analyse cijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw ravon-assistent. 
Alle cijfers z*jn omgerekend op bij 105^ gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
